从《中国时报》港澳报道分析“一国两制”在当下港澳与未来台湾 by 宋雪婷 & 李展
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2007 年间每年的 6 月 16 至 7 月 15 日。其中因 1997 年香港
回归，比较特殊，《中国时报》特设了“香港回归倒计时”的专
栏，因此 1997 年的研究样本为 1997 年的 6 月 1 日至 7 月
15 日。对于澳门的报道，抽样阶段是 1999 年至 2009 年间每



































2014 年第 2 期 （总第 114 期） 东南传播
程中，由研究者人工逐页翻阅报纸，最终获得样本数为：香港



































表 3 显示《中国时报》在香港回归十年前后相关的 560
篇文章中，有 167 篇文章提到“一国两制”，占报道总数的近








度呈正面的报道只有 13 篇，占总数的约 8%，而对“一国两
制”呈负面态度的文章则有 100 篇，占总数的近 60%，超出
了相关报道的一半，呈现出明显的负面态度“一边倒”现象。
《中国时报》在澳门回归十年后的时间里，在涉及到“一国两
制”的 39 篇报道中，对“一国两制”态度呈正面的报道有 7
篇，占总数的约 18%，而对“一国两制”呈负面态度的文章则












































《中国时报》的 560 篇香港报道中，有 55 篇报道中的香港是
正面形象，占总数的不足 10%；有 99 篇报道中的香港是负
面形象，占总数的近 18%，几乎是正面形象的 2 倍。《中国时
报》的 166 篇澳门报道中，有 19 篇报道中的澳门形象是正面
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